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 Anthony Giddens is a contemporary international sociologist and political 
scientist. His thoughts on modernity theory, sociological theory, "the third way" and 
"life politics" have far-reaching effects on today's social science and Western political 
practice. Giddens put forward the conception of political social reality in the period of 
late modernity through the reflection on the development of modernity and its 
consequences since the Enlightenment and the social problems faced by contemporary 
western society. 
    After the traditional society, is a high risk and uncertainty of modern society, 
but also a high-speed changes, globalization, more in-depth society. To solve the new 
problems of traditional society, not only need the macro perspective of the liberation 
of the past, but also from the personal, life and other micro-perspective to analyze. 
Through the establishment of trust, positive welfare, consultation democracy, personal 
identity, ecological politics, etc., so that social life to re-moral, and further solve the 
fundamental problems of traditional society. In a field, Giddens has made great efforts 
to think and study, we can understand the essence of the problem to help. 
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